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Abstract 
In dit onderzoek is een verklaring gezocht voor de positieve relatie tussen de sociaal 
economische status (SES) en schoolbetrokkenheid bij kinderen in India. De variabelen slaap 
en arbeid zijn als mogelijk mediërende factoren onderzocht. Aan dit onderzoek hebben 293 
participanten van 10 tot en met 14 jaar deelgenomen. Hiervan was 46.8% mannelijk en 34.5% 
vrouwelijk. De participanten zijn geworven van acht verschillende scholen in Pune, India. Het 
onderscheid tussen een hoge of lage SES is gemaakt door het soort school waar de kinderen 
stonden ingeschreven. De schoolbetrokkenheid is gemeten met de School Engagement Scale 
en het aantal uren slaap en arbeid is gemeten met een semigestructureerd interview. Uit de 
resultaten bleek in overeenkomst met ander onderzoek een positieve relatie tussen SES en 
schoolbetrokkenheid. Ondanks een samenhang tussen SES en arbeid, en tussen SES en slaap, 
bleken arbeid en slaap uit dit onderzoek geen mediërende factoren in de positieve relatie 
tussen SES en schoolbetrokkenheid. Een opmerkelijk resultaat was dat kinderen met een hoge 
SES minder sliepen dan kinderen met een lage SES. Dit kan mogelijk worden verklaard door 
een hogere schooldruk bij kinderen in India met een hoge SES. 
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Sociaal Economische Status en Schoolbetrokkenheid: 
Mediatie door Arbeid en Slaap 
 
Schoolbetrokkenheid is een belangrijke factor bij de voorspelling van de 
toekomstperspectieven van een kind. Zo is er een sterke positieve relatie tussen de 
schoolbetrokkenheid van een kind en zijn academische prestaties (Finn & Rock, 1997), en een 
negatieve relatie tussen de schoolbetrokkenheid en de kans op schooluitval (Archambault, 
Janosz, Fallu & Pagani, 2009). Lage schoolprestaties en schooluitval hangen samen met 
negatieve toekomstperspectieven. Het gebrek aan een goede opleiding kan een obstakel zijn 
voor de rest van het leven (Belfield & Levin, 2007). Een lage of onvoltooide opleiding 
bemoeilijkt het vinden van een goede baan en woning en kan leiden tot werkeloosheid 
(Belfield & Levin, 2007). Ook is er een sterke negatieve relatie tussen academische prestaties 
en delinquent gedrag (Katsivannis, Ryan, Zhang, & Spann, 2008; Maguin & Loeber, 1996). 
Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er een positieve relatie is tussen de sociaal 
economische status (SES) van kinderen en hun schoolbetrokkenheid (Lerman, 2000; Li & 
Lerner, 2011). In huidig onderzoek zal worden onderzocht of de relatie tussen SES en 
schoolbetrokkenheid mogelijk kan worden verklaard door het aantal uren arbeid dat een kind 
naast zijn schoolactiviteiten verricht, of door het aantal uren slaap dat een kind per nacht 
verkrijgt. 
 
Schoolbetrokkenheid en Sociaal Economische Status  
Schoolbetrokkenheid is een term voor verschillende elementen die te maken hebben 
met hoe betrokken een kind zich bij school voelt. Onder deze elementen vallen onder andere 
motivatie, aanwezigheid op school, houding op school en de mate van participatie in 
curriculaire en extra curriculaire activiteiten (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004;  Glanville 
& Wildhagen, 2007; Jimerson, Campos, & Greif, 2003). Aangezien het gebrek aan 
schoolbetrokkenheid grote gevolgen kan hebben (Belfield & Levin, 2007), wordt het belang 
van deze factor steeds meer ingezien. 
 India is een land dat veel armoede kent, 30% van de bevolking leeft onder de 
armoedegrens (Central Intelligence Agency, 2010). Uit verschillende onderzoeken is gebleken 
dat er een positieve relatie is tussen de SES van kinderen en hun schoolbetrokkenheid 
(Lerman, 2000; Li & Lerner, 2011). Zo blijkt onder andere dat kinderen met een lagere SES 
lagere schoolprestaties behalen (Johnson, Mcgue, & Iacono, 2007; Sutton & Soderstrom, 
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1999), minder betrokken zijn met extracurriculaire activiteiten (Jordan & Nettles, 1999), 
minder huiswerk maken, meer spijbelen (Lerman, 2000) en meer faalervaringen op school 
meemaken (Li & Lerner, 2011). Ook is er een sterk positief verband tussen de SES en de kans 
om vroegtijdig school te verlaten (Suh & Suh, 2007).  
 
Arbeid als Verklaring voor de Relatie tussen SES en Schoolbetrokkenheid 
 Uit onderzoek van Steinberg en Dornbusch (1991) blijkt dat meer uren arbeid tijdens 
het schooljaar voor een lagere schoolbetrokkenheid zorgen. Zo blijkt dat kinderen die meer 
uren werken, slechter presteren op school (Apel, Bushway, Paternoster, Brame, & Sweeten, 
2008; Bachman, Staff, O’Malley, Schulenberg, & Freedman-Doan, 2011; Staff, Schulenberg, 
& Bachman, 2010) en minder huiswerk maken (Jordan, & Nettles, 1999; Lerman, 2000). Ook 
ervaren werkende kinderen meer problemen op school, zowel qua prestaties, als het gedrag 
dat op school wordt vertoond (Bachman et al., 2011; National Research Counsil, 1998; Staff 
et al., 2010) en hebben werkende kinderen een grotere kans om geschorst te worden van 
school (Apel et al., 2008; Lerman, 2000; Staff et al., 2010; Steinberg & Dornbusch, 1991). 
Wel moet genoemd worden dat veel van deze negatieve effecten uit bovenstaande 
onderzoeken pas aanvangen bij het werken van meer dan 15 à 20  uur per week. 
Bovenstaande onderzoeken zijn echter in Westerse landen uitgevoerd, waar de 
werkomstandigheden relatief goed zijn in vergelijking met India, waar de 
werkomstandigheden vaak zeer slecht zijn (Hill, 2009). Mogelijk ondervinden Indiase 
kinderen dus eerder een negatief effect van werk dan na 15 à 20 uur. 
 Kinderen in India met een lage SES houden zich naast school meer bezig met betaalde 
en onbetaalde arbeid dan kinderen met een hogere SES (Duraisamy, 2000; Larson & Verma, 
1999). Des te lager het inkomen van een gezin, des te groter de kans dat een kind uit India 
moet werken (Basu & Van, 1998; Rammohan, 2014). Volgens het ‘Luxury Axiom’ uit het 
model van Basu en Van (1998) worden kinderen pas verplicht om te werken als het 
gezinsinkomen, zonder aanvulling van kinderarbeid, aanzienlijk laag is.  
Op grond van de negatieve relatie tussen de uren arbeid en schoolbetrokkenheid, en de 
relatie tussen een lage SES en het uitvoeren van meer arbeid naast de schoolbezigheden, is 
arbeid mogelijk een mediërende factor in de relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid. 
Mogelijk wordt deze relatie veroorzaakt doordat kinderen die meer uren werken, minder tijd 
over houden om zich met schoolse activiteiten bezig te houden die de schoolbetrokkenheid 
bevorderen (Staff et al., 2010). Of omdat intensief werken probleemgedrag bij kinderen kan 
bevorderen (Bachman et al., 2011; National Research Counsil, 1998), wat mogelijk een 
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negatief effect heeft op de schoolbetrokkenheid (zoals geciteerd in Uggen & Wakefield, 
2007). Ondanks de suggestie uit een aantal onderzoeken dat het intensief werken van kinderen 
geen negatieve gevolgen heeft, nemen verschillende leraren waar dat kinderen die intensief 
werken, meer vermoeid zijn op school en de werklast op school minder goed kunnen 
opvangen (Warren, LePore, & Mare, 2000).  
 
Slaap als Verklaring voor de Relatie tussen SES en Schoolbetrokkenheid 
 Slaap is een belangrijk proces voor het functioneren van een menselijk lichaam 
(Benington, 2000). Naast de processen van groei en herstel gedurende het slaapproces, 
verwerkt het brein tijdens de slaap informatie, zodat deze informatie in het geheugen 
opgeslagen kan worden (Benington, 2000).    
Een aanzienlijke groep kinderen in India krijgt niet voldoende uren slaap per nacht en 
heeft slaapproblemen (Owens, 2004). Vooral kinderen in arme gebieden gaan laat naar bed 
(Biggs, Lushington, James Martin, Van den Heuvel, & Declan Kennedy, 2013) en hebben te 
maken met een minder vaste slaap (Ravikiran, Kumar, & Latha, 2011). Minder goede 
slaapomstandigheden zijn belangrijke factoren, aangezien er een positieve relatie is tussen de  
slaapkwaliteit en schoolprestaties van kinderen (Curcio, Ferrara, & De Gennaro, 2006; 
Gianotti, Cortesi, Sebastiani, & Ottaviano, 2002; Wolfson & Carskadon, 1998; Wolfson & 
Carskadon, 2003), en een slechte slaapkwaliteit een negatief effect heeft op de motivatie van 
kinderen op school (Den Wittenboer, 2000). Ook leren kinderen die vaak te weinig slaap 
krijgen slechter en zijn zij minder oplettend en alert in de klas (Beebe, Douglas, & Amin, 
2010). Bovendien hebben kinderen die onvoldoende uren slapen meer gedragsproblemen dan 
kinderen die voldoende uren slaap krijgen (Wolfson & Carskadon, 1998).  
Op grond van de relatie tussen een lage SES en een minder goede slaap, en de relatie 
tussen de slaapkwaliteit en schoolprestaties en motivatie, is ook slaap mogelijk een 
mediërende factor in de relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid. Deze relatie zou verklaard 
kunnen worden doordat het slaapproces belangrijk is voor neurocognitieve prestaties van het 
brein (Curcio et al., 2006), waaronder leren (Benington, 2000; Hobson & Pace-Schott, 2002) 
en het geheugen (Benington, 2000; Smith, 2001; Hobson & Pace-Schott, 2002). Bij een 
verminderde slaap verslechteren deze neurocognitieve functies, wat gedragsmatige en 
cognitieve beperkingen als gevolg heeft (Curcio et al., 2006). Mogelijk vindt deze 
verslechtering van functies plaats bij de kinderen in India met een lage SES die te weinig 
slapen, en is dat de reden voor hun lagere schoolbetrokkenheid.  
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Huidig Onderzoek 
 In dit onderzoek zal een verklaring worden gezocht voor de positieve relatie tussen 
SES en schoolbetrokkenheid (Lerman, 2000; Li & Lerner, 2011) bij kinderen in India. De 
variabelen arbeid en slaap zullen als mogelijk mediërende factoren worden ondergezocht. 
Arbeid, omdat de kinderen in armoede meer uren werken (Larson & Verma, 1999; 
Rammohan, 2014) en meer uren werk mogelijk een lagere schoolbetrokkenheid als gevolg 
heeft (Jordan & Nettles, 1999; Steinberg & Dornbusch, 1991). Slaap, omdat armere kinderen 
minder goed slapen (Biggs et al., 2013; Ravikiran et al., 2011) en een verminderde 
slaapkwaliteit samenhangt met verminderde schoolprestaties (Curcio et al., 2006; Wolfson & 
Carskadon, 2003).  
Op grond van bovenstaande bronnen wordt verwacht dat de relatie tussen SES en 
schoolbetrokkenheid onder andere wordt gemedieerd door het aantal uren slaap en het aantal 
uren onbetaalde en betaalde arbeid. Hoewel er geen directe bronnen zijn voor de relatie tussen 
slaap en schoolbetrokkenheid, wordt toch een mediatie-effect verwacht, gezien het feit dat 
slaap wel van invloed is op andere school gerelateerde processen (Wolfson & Carskadon, 
2003; Curcio en al., 2006). 
Methode 
Participanten  
 In huidig onderzoek is gebruik gemaakt van 293 participanten met een leeftijd van 10 
tot en met 14 jaar. De participanten zijn geworven van acht verschillende scholen uit de stad 
Pune, in India. Er zijn 137 mannelijke participanten (46.8%) en 101 vrouwelijke participanten 
(34.5%). Van 55 kinderen (18.8%) is het geslacht onbekend. De zeven jongste participanten 
zijn 10 jaar (2.4%). De leeftijden van de overige participanten zijn gelijk verspreid met 78 
kinderen van 11 jaar (26.6%), 72 kinderen van 12 jaar (24.6%), 70 kinderen van 13 jaar 
(23.8%) en 65 kinderen van 14 jaar (22.1%). Er is een onderscheid gemaakt tussen 
participanten met een lage SES en participanten met een hoge SES. De 191 participanten met 
een hoge SES (65.2%) zijn in een kleine meerderheid tegenover de 102 participanten met een 
lage SES (34.8%). In de groep participanten met een lage SES zijn de vrouwen in een kleine 
meerderheid met 54 vrouwen (53.5%) tegenover 47 mannen (46.5%). De groep participanten 
met een hoge SES bestaat uit 36 vrouwen (26.3%) tegenover 101 mannen (73.7%).  
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Instrumenten 
Sociaal economische status. De SES van de participanten is ingedeeld in ‘hoog’ of 
‘laag’ op basis van de school waar het kind stond ingeschreven. Hierbij is onderscheid 
gemaakt tussen een reguliere school, een semi-privéschool of een privéschool. Deze methode 
wordt ook in ander onderzoek gebruikt om de SES te bepalen. (Becker, 1995; U.S. 
Department of Education, 1996).  
Schoolbetrokkenheid. De mate van schoolbetrokkenheid is gemeten met de School 
Engagement Scale (Fredricks, Blumenfeld, & Paris, 2004). De betrouwbaarheid en validiteit 
van de School Engagement Scale is gemeten door een onderzoek van Fredricks, Blumenfeld, 
Friedel en Paris (2005). De concurrent validiteit was significant in de verwachte richting. De 
indruksvaliditeit was goed, en de interne consistentie en predictieve validiteit bleken 
voldoende (Fredricks et al., 2005). Er zijn enkele beperkingen aan de School Engagement 
Scale. Zo is de prospectieve validiteit van de School Engagement Scale niet gemeten en 
beïnvloedt de leeftijd van de participanten de betrouwbaarheid en validiteit van het 
instrument. Oudere kinderen vullen de School Engagement Scale positiever in dan jongere 
kinderen (Fredricks et al., 2005). De School Engagement Scale bestaat uit 16 items die 
onderverdeeld kunnen worden in het meten van gedragsmatige betrokkenheid, emotionele 
betrokkenheid of cognitieve betrokkenheid. Elk item is geformuleerd als stelling en heeft vier 
antwoordmogelijkheden: ‘almost never’, ‘sometimes’, ‘mostly’ en ‘always’. Voorbeelden van 
de stellingen zijn: ‘I pay attention in class’, ‘I feel happy in school’ en ‘I study at home even 
when I don’t have a test’. In dit onderzoek is er voor gekozen om twee vragen uit de School 
Engagement Scale te excluderen, aangezien deze twee vragen niet direct gerelateerd waren 
aan de schoolbetrokkenheid. Uit de Chronbach’s Alpha van de School Engagement Scale in 
huidig onderzoek, blijkt de schaal betrouwbaar (α = .767).  
Slaap en arbeid. Het aantal uren dat een kind heeft geslapen en arbeid heeft verricht 
is gemeten door het afnemen van een semigestructureerd interview. De participanten moesten 
voor twee werkdagen en één dag uit het weekend in een dagboek rapporteren waar zij elke 
vijf minuten mee bezig waren (primaire activiteit en secundaire activiteit), gedurende de 24 
uur van een dag. Aan de hand van dit dagboek werd het interview afgenomen. Hierin werd 
bijvoorbeeld gevraagd of de activiteiten onder toezicht waren en hoe leuk de participanten de 
activiteiten vonden. Larson en Verma (1999) suggereren dat de dagboekmethode redelijk 
betrouwbaar en valide is. Een nadeel van deze methode is de onderrepresentatie van korte 
activiteiten zoals een kort gesprek of tijd die besteed wordt aan persoonlijke verzorging. In 
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vergelijking met langere activiteiten worden de korte activiteiten vaker vergeten om te 
noteren (Larson & Verma, 1999). 
Procedure 
 De acht scholen die meedoen in het onderzoek zijn geworven via convenience 
sampling. Er was geen sprake van een randomisatie protocol. Ouders zijn door middel van 
brieven geïnformeerd over de studie. 
 De participanten hebben anoniem en op vrijwillige basis deelgenomen aan het 
onderzoek. Onder begeleiding van een onderzoeksassistent werd een interview afgenomen en 
opgenomen over de tijdsbesteding (twee werkdagen en één dag uit het weekend) van een 
participant. De interviews zijn in het Hindi, Marathi of Engels afgenomen, afhankelijk van de 
voertaal van het kind. Tijdens het interview werden vragen gesteld over de dag daarvoor. Op 
maandag werd bijvoorbeeld het interview over de tijdsbesteding van zondag afgenomen. Elk 
interview duurde ongeveer een uur. Na afloop van het interview zijn de kinderen beloond 
voor de deelname middels een sticker. Aan de hand van het opgenomen interview werd de 
tijdsbesteding in een Excel bestand genoteerd, zodat alle informatie gestructureerd gecodeerd 
kon worden in SPSS. Vervolgens zijn alle activiteiten onderverdeeld in categorieën en kon de 
tijdsbesteding van verschillende activiteiten bij elkaar opgeteld worden. 
Resultaten 
Uit de data-analyse in Tabel 1 blijkt dat kinderen met een lage SES, tegen de 
verwachting in gemiddeld meer uren slapen dan kinderen met een hoge SES. Over het 
algemeen verrichten de participanten niet veel uren arbeid. Wel werken kinderen met een lage 
SES gemiddeld meer uren dan kinderen met een hoge SES. In de groep werkende kinderen 
met een hoge SES zijn relatief veel uitbijters, deze kleine groep participanten werkt ver boven 
het gemiddelde. De data over het aantal uren werk is daardoor erg scheef verdeeld. Om te 
achterhalen of de uitkomsten van dit onderzoek niet beïnvloed worden door deze groep 
uitbijters, worden de statistische toetsen tweemaal uitgevoerd. Eenmaal inclusief uitbijters en 
eenmaal exclusief uitbijters.  
Op de schoolbetrokkenheid van de kinderen met een lage SES na, is de data niet 
normaal verdeeld. De scheefheid van de data heeft echter geen groot effect, aangezien er meer 
dan 30 participanten zijn (Moore, McCabe, & Craig, 2014). Er is een relatief hoog percentage 
data dat ontbreekt, betreft de schoolbetrokkenheid. Bij deze participanten is de vragenlijst om 
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de schoolbetrokkenheid te meten niet afgenomen. In betreffende analyse is missende data niet 
meegenomen. 
 
Tabel 1 
Variabelen Slaap, Arbeid, Schoolbetrokkenheid en SES 
Var Groep M SD Zskew Zkurt % 
Missing 
Outliers Kolmogorov-
Sminov 
Slaap Hses 513.565 118.334 -7.432 4.600 0 1 .000 
 Lses 598.137 121.841 1.134 4.403 0 1 .037 
Arbeid Hses 4.225 11.873 19.642 31.134 0 21 .000 
 Lses 7.957 7.636 4.561 1.977 0 0 .000 
Schoolbtr Hses 2.946 .357 -3.779 5.160 28.8 0 .016 
 Lses 2.805 .553 .152 -1.254 38.2 0 .200 
 
Om een mogelijk mediatie-effect te toetsen zijn univariate en multipele 
regressieanalyses uitgevoerd. Uit Tabel 2 blijkt zoals verwacht een significante positieve 
relatie uit de eerste regressieanalyse tussen SES en schoolbetrokkenheid, R2 = .023, F(1, 
197) = 4.695, p < .05. Hieruit blijkt dat kinderen met een lagere SES een lagere 
schoolbetrokkenheid hebben en kinderen met een hogere SES een hogere 
schoolbetrokkenheid. Tegen de verwachting in bleek er een significante negatieve relatie 
tussen SES en slaap bij de tweede regressieanalyse, R2 = .103, F(1, 291) = 33.268, p < 
.05. Kinderen met een hoge SES slapen dus minder dan kinderen met een lage SES. 
Aangezien er een positieve samenhang tussen SES en schoolbetrokkenheid is gevonden, 
maar een negatieve samenhang blijkt tussen SES en slaap, is er bij de multipele regressie 
geen mediatie-effect gevonden van SES en slaap op de schoolbetrokkenheid, R2 = .040, 
F(2, 196) = 4.117, p < .05.  
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Tabel 2  
Mediatie-effect van slaap in de relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid (inclusief uitbijters) 
 B SE b* t p 
SES  Schoolbtr .141 .065 .153 2.167 .031 
SES  Slaap -84.573 14.663 -.320 -5.768 .000 
SES       
        Schoolbtr 
.107 .067 .115 1.584 .115 
Slaap    -.001 .000 -.136 -1.865 .064 
 
Uit Tabel 3 blijkt zoals verwacht een significante negatieve relatie tussen de SES en 
het aantal uren arbeid, R2 = .028, F(1, 291) = 8.247, p < .05. Participanten met een lage SES 
werken dus meer dan participanten met een hoge SES. Ondanks een samenhang tussen SES 
en schoolbetrokkenheid, en SES en arbeid, bleek er bij de multipele regressie geen sprake te 
zijn van een mediatie-effect van SES en arbeid op de schoolbetrokkenheid R2 = .025, F(2, 
196) = 2.481, p < .05.  
 
Tabel 3 
Mediatie-effect van arbeid in de relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid (inclusief 
uitbijters) 
 B SE b* t p 
SES  Schoolbtr .141 .065 .153 2.167 .031 
SES  Arbeid -3.732 1.299 -.166 -2.872 .004 
SES       
         Schoolbtr 
.139 .066 .150 2.113 .036 
Arbeid   -.001 .003 -.038 -.534 .594 
 
Aangezien er een relatief grote groep uitbijters was in de groep werkende kinderen met 
een hoge SES, zijn de toetsen opnieuw uitgevoerd zonder deze uitbijters. De resultaten bleken 
hierna echter grotendeels gelijk (zie bijlage). Na het uitsluiten van de uitbijters resteert een 
marginaal significant positief effect tussen SES en schoolbetrokkenheid. Wederom is er een 
significante negatieve relatie tussen SES en slaap en tussen SES en arbeid. Hieruit volgt geen 
mediatie-effect van SES en slaap op de schoolbetrokkenheid of van SES en arbeid op de 
schoolbetrokkenheid. 
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Al met al hebben  kinderen met een hoge SES een hogere mate van 
schoolbetrokkenheid dan kinderen met een lage SES. Ondanks een samenhang tussen SES en 
arbeid en slaap, wordt de relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid niet verklaard door het 
aantal uren dat de kinderen slapen of werken. 
Discussie 
Het doel van dit onderzoek was om te toetsen of het aantal uren dat een kind slaapt of 
werkt, de positieve relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid kan verklaren. Op basis van 
eerdere literatuur werd een relatie tussen SES en slaap, en SES en arbeid verondersteld. 
Aangezien er op basis van andere onderzoeken ook een samenhang tussen slaap en 
schoolbetrokkenheid, en arbeid en schoolbetrokkenheid bleek, zijn de variabelen arbeid en 
slaap als mogelijk mediërende factoren onderzocht in de relatie tussen SES en 
schoolbetrokkenheid.  
 In overeenkomst met ander onderzoek bleek uit de sample van dit onderzoek dat er 
sprake was van een positieve relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid. De eerste hypothese 
van dit onderzoek was dat slaap een mediërende factor zou zijn in de positieve relatie tussen 
SES en schoolbetrokkenheid. Deze hypothese werd ontkracht toen er in tegenstelling tot de 
verwachting bleek dat er in de huidige sample sprake was van een negatieve relatie tussen 
SES en slaap. De participanten met een hogere SES sliepen gemiddeld minder dan de 
participanten met een lage SES. De hogere schoolbetrokkenheid van kinderen met een hoge 
SES kan dus niet worden verklaard doordat zij meer slapen, aangezien de participanten met 
een hoge SES juist minder sliepen. Deze uitkomst kan mogelijk worden verklaard door de 
grotere schoolbetrokkenheid van de participanten met een hoge SES, en de culturele context 
in India. Uit verschillende onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat jongeren in Azië met een 
middel/hoge SES, per week gemiddeld veel meer uren aan academische activiteiten besteden, 
dan jongeren in de Verenigde Staten (Ang & Huan, 2006; Lee & Larson, 2000; Makel, Wai, 
Putallaz, & Malone, 2015). Een aanzienlijk deel van de dagelijkse tijd wordt door de kinderen 
aan school, huiswerk of bijles besteed (Verma, Sharma, & Larson, 2002). Er is een grote 
competitie tussen studenten onderling (Deb, Chatterjee, & Walsh, 2010; Verma et al., 2002) 
en ouders hebben hoge verwachtingen met betrekking tot de schoolresultaten van hun kind 
(Ang & Huan, 2006). Uit onderzoek van Owens (2005) bleek zelfs dat de hoge verwachtingen 
en het harde werk met betrekking tot school, een veelgenoemde oorzaak was voor 
slaapproblemen in het Oosten. De hoge verwachtingen en het hoge aantal uren dat Indiase 
studenten met een middel/hoge SES aan school besteden, is mogelijk een verklaring voor het 
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lagere aantal uren dat zij slapen dan kinderen met een lage SES. Concluderend werd de 
positieve relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid niet verklaard door het aantal uren slaap. 
 De tweede hypothese van dit onderzoek was dat arbeid een mediërende factor zou zijn 
in de positieve relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid. Ondanks een significante 
samenhang tussen SES en arbeid, was er geen samenhang tussen arbeid en 
schoolbetrokkenheid. Het aantal uren arbeid dat een kind verricht is geen mediërende factor in 
de relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid. Het ontbreken van een samenhang tussen 
arbeid en schoolbetrokkenheid kan mogelijk worden verklaard doordat kinderen met een lage 
SES wel meer werken dan kinderen met een hoge SES, maar het aantal uren werk van 
kinderen met een lage SES toch relatief laag ligt. Zoals eerder genoemd, werd verwacht dat 
kinderen uit India in tegenstelling tot andere literatuur mogelijk eerder een negatief effect 
ondervinden van werk dan na 15 à 20 uur per week, gezien de zwaardere 
werkomstandigheden in India (Hill, 2009). Het werk van de kinderen uit de sample van dit 
onderzoek bestond echter vooral uit huishoudelijke activiteiten. Wellicht was dit werk niet 
onder slechte omstandigheden of ervaren de kinderen met een lage SES het werken van een 
kort aantal uren niet als negatief. Ook ontbreekt mogelijk een samenhang tussen arbeid en 
schoolbetrokkenheid omdat kinderen die veel uren werken wellicht niet naar school gaan en 
dus niet in de sample van dit onderzoek zijn bereikt. 
Beperkingen 
 Er zijn verschillende beperkingen aan dit onderzoek. Zo is veel data verzameld door 
middel van een logboek dat de kinderen zelf moesten bijhouden. Mogelijk schreven de 
participanten niet alles naar waarheid op. Uit eerder onderzoek blijkt dat bepaalde culturele 
groepen meer beïnvloed worden door sociale wenselijkheid dan Westerse participanten (Hui 
& Triandis, 1989). Er wordt gesuggereerd dat dit ook geldt voor participanten uit Aziatische 
landen (Watkins & Singh-Sengupta, 1996). Ook vergaten participanten mogelijk om naast 
langdurige activiteiten, ook korte activiteiten te noteren (Larson & Verma, 1999). Een dag na 
het noteren van de activiteiten in het dagboek, werd een interview afgenomen. Aangezien het 
interview pas een dag later werd afgenomen is het voorstelbaar dat de participanten details 
zijn vergeten. Hierdoor is de informatie mogelijk inaccuraat. Bovendien kan er sprake 
geweest zijn van een concentratie effect aangezien de interviews relatief lang waren 
(ongeveer een uur).    
 Een tweede beperking is het ontbreken van een toets om de 
intercodeurbetrouwbaarheid te meten. Zoals in de methode is genoemd, zijn de interviews 
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genoteerd in een Excel bestand, deze bestanden zijn vervolgens gecodeerd in een SPSS-
bestand. Het coderen is door meerdere personen uitgevoerd, waardoor dezelfde  informatie 
wellicht verschillend is geïnterpreteerd en anders is gecodeerd. Hier is geen controle naar 
uitgevoerd.  
 Een derde beperking is dat participanten die voor enkel één dag het aantal uren slaap 
hebben ingevuld, ook zijn meegenomen in het onderzoek. Dit heeft mogelijk het gemiddelde 
van een bepaalde groep participanten (hoge of lage SES) verlaagd, waardoor het gemiddelde 
aantal uren slaap niet meer volledig representatief is.  
Een vierde beperking is dat een relatief grote groep participanten de School 
Engagement Scale niet heeft ingevuld, omdat deze participanten niet aanwezig waren op 
school tijdens het afnemen van deze vragenlijst. Mogelijk waren dit juist de kinderen met een 
zeer lage schoolbetrokkenheid, aangezien zij op dat moment afwezig waren van school. De 
mate van schoolbetrokkenheid van deze kinderen is echter niet meegenomen in het 
onderzoek.  
Bij de variabele arbeid en is sprake van een vergelijkbaar probleem. Alle participanten 
zijn geworven van acht verschillende scholen. Indiase kinderen die veel uren werken staan 
echter mogelijkerwijs niet ingeschreven bij een school. Deze groep kinderen is in dit 
onderzoek niet bereikt.  
Implicaties 
 Huidig onderzoek bevestigt de positieve relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid. 
Dit onderzoek suggereert dat deze relatie niet wordt gemedieerd door het aantal uren dat een 
kind slaapt of werkt.  
Kinderen in India met een lage SES groeien op in andere omstandigheden dan 
kinderen met een hoge SES. Mogelijk zijn er andere factoren in de levensgeschiedenis van de 
kinderen die de positieve relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid in stand houden. Denk 
hierbij aan opvoeding, verwachtingen en stimulering van de ouders en eventueel voeding en 
huisvestiging. Kinderen met een lage SES wonen vaak onder zeer onhygiënische 
omstandigheden (Nath, 2003) en kunnen daardoor vervuild voedsel of water nuttigen waar zij 
ziek van kunnen worden. Mogelijk is dit een oorzaak voor de verhoogde absentie op school 
onder kinderen met een lage SES. Deze factoren zouden in vervolgonderzoek onderzocht 
kunnen worden als mogelijke verklaring voor de lagere schoolbetrokkenheid bij kinderen met 
een lage SES. 
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Kinderen met een lage SES werken meer en hebben een lagere schoolbetrokkenheid. 
Deze twee factoren verhogen het risico om vroegtijdig met school te stoppen (Archambault et 
al., 2009; Suh & Suh, 2007), terwijl het volgen van onderwijs de kans vergroot op een beter 
toekomstperspectief (Belfield & Levin, 2007; Duraisamy, 2000). Derhalve zouden kinderen 
gestimuleerd moeten worden om meer betrokken met school te raken en eventueel minder te 
werken. Er zal onderzocht moeten worden welke factoren de lagere schoolbetrokkenheid bij 
kinderen met een lage SES veroorzaken, zodat deze aspecten benaderd kunnen worden om de 
schoolbetrokkenheid onder deze kinderen te verhogen. 
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Bijlage 
Tabel 4 
Mediatie-effect van slaap in de relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid (exclusief 
uitbijters) 
 B SE b* t p 
1. SES  Schoolbtr .125 .068 .137 1.839 .068 
2. SES  Slaap -82.154 14.450 -.328 -5.686 .000 
3. SES       
              Schooltr 
.101 .071 .111 1.431 .154 
    Slaap    .000 .000 -.095 -1.227 .221 
1. R2 = .019, F(1, 176) = 3.381, p < .05 
2. R2 = .108, F(1, 268) = 32.326, p < .05 
3. R2 = .027, F(2, 175) = 2.449, p < .05 
 
Tabel 5 
Mediatie-effect van arbeid in de relatie tussen SES en schoolbetrokkenheid (exclusief 
uitbijters) 
 B SE b* t p 
1. SES   Schoolbtr .125 .068 .137 1.839 .068 
2. SES   Arbeid -7.278 .601 -.595 -12.114 .000 
3. SES        
              Schoolbtr 
.192 .086 .210 2.233 .027 
    Arbeid   .010 .008 .119 1.268 .207 
1. R2 = .019, F(1, 176) = 3.381, p < .05 
2. R2 = .354, F(1, 268) = 146.755, p < .05 
3. R2 = .028, F(2, 175) = 2.500, p < .05 
 
